Gefäß, Alabastron by unknown







Inventarnummer KFUG IA Inv. G 27
Gattung Korinthisch, Mittelkorinthisch
Datierung um 590-580 v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Schlauchförmiger, schlanker Gefäßkörper mit mittigem Schwerpunkt und einem
flachen, nach außen vorgezogenen Mündungsteller. Dekor: Um die zentrale
Vertiefung am Boden zwei Reifen und ein Zungenfries. Um den Hals führt ein
feines Zungenband. An der Außenseite des Mündungstellers ein einfacher Punktfries.
Auf dem Mündungsteller Zungenfries. Füllornamente: geritzte Rosetten, Punkte und
Lotosblüte.




Ikonographie Vogel, Panther. Der Bildfries dieses Gefäßes wird von zwei antithetisch dargestellten,
die gesamte Bildhöhe ausfüllenden Panthern eingenommen, die so eng stehen, dass
sich ihre Köpfe berühren.
Anmerkung Erlenmeyer-Maler
Zustand Oberer Teil des Gefäßes in mehrere Fragmente zerbrochen und mit einigen kleineren
Verlusten wieder zusammengesetzt. An der Mündungstellerkante mehrere Ausbrüche.
Ein senkrechter Riss führt vom Hals über den gesamten Bodenteil bis auf die
gegenüberliegende Seite. Keramik in schlechtem Zustand, sie wirkt weich und hat
keine Festigkeit.
Status publiziert
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